PENGARUH CURRENT RATIO (CR), TOTAL ASSETS TURNOVER (TAT),

DAN WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) TERHADAP RETURN ON

ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR





SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil uji secara simultan (uji F) variabel-variabel independen yaitu current 
ratio (CR), total assets turnover (TAT) dan  working capital turnover 
(WCT) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu return on 
assets (ROA), maka hipotesis (H0) diterima dan hipotesis (Ha) ditolak. 
2. Hasil uji secara parsial (uji t) variabel current ratio (CR) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel return on asset (ROA), maka hipotesis (H0) 
diterima dan hipotesis (Ha) ditolak. 
3. Hasil uji secara parsial (uji t) variabel total assets turnover (TAT) tidak 
berpengaruh  signifikan terhadap return on asset (ROA), maka hipotesis 
(H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
4. Hasil uji secara parsial (uji t) variabel working capital turnover (WCT) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA), maka 
hipotesis (H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan 
saran antara lain : 
1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan 
hendaknya tidak hanya memperhatikan data mengenai current ratio (CR), 
total assets turnover (TAT) dan  working capital turnover (WCT) tetapi 
perlu juga memperhatikan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan 
return on assets (ROA). 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 
lainnya, karena terdapat variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Serta 
diharapkan pula agar dapat memperluas sampel penelitian agar hasil 
penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan akurat. 
